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Бібліографічні матеріали висвітлюють основні напрямки, механізми дiяльностi 
та роль свiтових й регiональних органiзацiй; форми взаємодії України з 
міжнародними органiзацiями.  
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Міжнародні організації в системі політичних відносин» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет 
історії, політології та національної безпеки).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Універсальні міжнародні організації 
1–2. Міжнародні організації в системі наддержавних відносин. Механізм 
функціонування міжнародних організацій 
3. Ліга націй в системі міжнародних відносин  
4. Цілі та принципи діяльності Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
ІІ. Регіональні установи та організації 
5. Міжурядові регіональні організації 
6. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі 
7. Регіональні інтеграційні угрупування в Азії, Америці та Африці 
8. Військово-політичні організації 
9. Участь України в міжнародних організаціях 
 
Розміщення джерел (248 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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